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11. Comisia Economie agrară 
Catedra de Management şi inginerie economică, împreună cu Centrul de cercetare 
„Monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar” din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, sub egida Comisiei de Economie Agrară, Filiala 
Cluj-Napoca a ASAS, a organizat simpozionul ştiinţific cu tema:  
„Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă”.  
Simpozionul a avut loc la data de 19 mai 2006, între orele 10-14, în incinta laboratorului  de 
Management. 
 
Programul Simpozionului „Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă” 
Programul Comunicărilor ştiinţifice 
Titlul lucrării Autori 
− Metodă de redistribuire, prin prelucrarea datelor, 
a interacţiunii dintre factori 
Prof. Dr. Emilian Merce 
Lect. Dr. Cristian Merce 
Asist. drd. Diana Dumitraş 
− Evaluarea ca etapă de fundamentare a deciziilor 
în elaborarea planului de management al unei arii 
protejate 
Asist. Drd. Diana Dumitraş 
− Dezvoltarea rurală durabilă şi Charta Europeană 
a spaţiului rural Prof. Dr. Sabina Funar 
− Dezvoltarea rurală durabilă şi potenţialele 
obiective în Jud. Alba Drd. Alin Hristea 
− Atitudini privind atracţia agroturismului Drd. Simona Badiu 
− Tradiţie şi modernitate în satul transilvan – 
Studiu comparativ Prep. Drd. Mihai Cucerzan 
− Randamente de producţie în agricultura ecologică Drd. Marius Sabău 
− Protecţia ecosistemelor prin mijloace de drept 
civil Sef Lucr. Dr. Ioan Oroian 
− Răspunderea civilă contractuală şi răspunderea 
civilă delictuală Prep. Dr. Alexandru Todea 
− Consideraţii privind analiza rolului SDE în 
procesul educaţional Lector Drd. Marioara Ilea 
− Impactul bugetar al Politicii Agricole Comune în 
România 
Prep. Drd. Mugurel Jitea 
Lector Dr. Cristian Merce 
Lector Dr. Felix Arion 
− Amortizarea animalelor de producţie şi 
reproducţie 
Pref. Dr. Margareta Chiş,  
Lector Drd. Lucica Armanca 
− Analiza indicatorilor de structură a activului şi 
pasivului bilanţier Asist. Dr. Ileana Andreica 
− Structuri agrare ale ţărilor europene – demersuri 
comparative - 
Lector Dr. Cristian Merce 
Prof. Dr. Emilian Merce 
Lector Dr. Felix Arion 
− Consideraţii asupra proiectelor de promovare a 
agriculturii româneşti. Studiu de caz: Programul 
SAPARD 
Lector Dr. Felix Arion 
Au fost prezenţi membrii comisiei filialei şi întregul colectiv al catedrei. De asemenea, au 
participat ca invitaţi; Prof. Dr. Luca Emil,  Prof. Dr. Radu Săstraş,  Prof. Dr. Margareta Chiş, Prof. 
Dr. Pârv Bazil UBB, Ing. Drd. Maria Chebuţiu, Transavia; Economist Drd. Vasile Gordan,  alţi 
doctoranzi.  
 În cadrul catedrei, şi sub egida filialei ASAS, s-au mai ţinut reuniuni de informare de strictă 
actualitate precum; 
 “Particularităţi zonale ale structurilor agrare în România” , referent Lector Drd. Cristian 
Merce, 
 “Transferul de cunoştinţe şi stimularea iniţiativei particulare prin Centrele de consultanţă 
”, referent Lector dr. Arion Felix 
 “Perspectiva producţiei şi a pieţei de produse ecologice în România”; referent Drd. Sabău 
Marius. 
„Strategii de dezvoltare şi soluţii manageriale informatizate în cadrul exploataţiilor 
agricole” referent Prof. Dr. Emilian Merce; 
„Eficienţa activităţilor antropice asupra dezvoltării rurale durabile în centrul şi nord-vestul 
Transilvaniei” referent Drd. Valentin Mihai; 
 Apreciem că organizarea piramidală a ASAS , cu filiale în teritoriu este de natură să pună în 
valoarea potenţialul creator al cercetării ştiinţifice pe diferite domenii de activitate. În acelaşi 
timp, având în vedere fenomenul de globalizare şi în domeniul cercetării ştiinţifice, de 
concentrare a energiilor creatoare, pe un anumit domeniu, la nivel continental sau chiar mondial, 
va trebui concepută o strategie de conectare a cercetării, a potenţialului cercetării româneşti la 
cele mai cunoscute şi performante colective de cercetători conturate pe plan european. 
 Sub patronajul catedrei s-a organizat cursul „Formare de formatori”, cu tematica: 
Managementul şi marketingul explotaţiilor agricole. Cursul s-a derulat pe o perioada de trei 
săptămâni după un program temeinic elaborat de activităţi teoretice şi practice: 
Formarea de formatori: 
Managementul şi marketingul exploataţiilor agricole 
Beneficiari: Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj 
Perioada: 11-30 septembrie, 3 săptămâni, 5 zile/săptămână, 6 ore/zi, 90 ore total 
Discipline: 
Managementul exploataţiilor agricole (15 ore) – Prof. Dr. Emilian Merce 
Marketingul exploataţiilor agricole (15 ore) – Prof. Dr. Sabina Funar 
Consultanţă în agricultură (15 ore) – Lect. Dr. Felix Arion 
Legislaţie agrară (15 ore) – Lect.  Dr. Ioan Oroian 
Finanţele exploataţiilor agricole (15 ore) - Asist. Drd. Mugurel Jitea 
Managementul proiectelor (15 ore) - Lect. Dr. Felix Arion 
